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Δ Ε Λ Τ Β Ο Ν 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΤΓΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1953 ΤΕΥΧΟΣ 11°N 
Το κατοοτέρω άρθρον επί της Λεπτοσπειρώσεως των Βοοειδών 
εγράφη ειδικώς δια το Δελτίον της Έλλην. Κτηνιατρικής Εταιρείας 
από τον διακεκριμμένον ερευνητήν κ. J. van der Hoeden Δ)τήν τοΰ 
Κτηνιατρικού 'Ινστιτούτου τοΰ Tel-Aviv (Ισραήλ), προς τον όποιον 
ή Ε.Κ.fi. εκφράζει τάς θερμότατος αυτής ευχαριστίας. 
Η ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ 
•Υπό 
λ VAN der HOEDEN 
Διευθυντού 
TOÖ Κτηνιατρικού Ινστιτούτου τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας 
Tel - Aviv (Ισραήλ) 
Κατά τα τελευταία ετη νέον κεφάλαιον προσετέθη εις την Κτηνια-
τρικήν Παθολογίαν άφ° ης απεδείχθη δτι ή Λεπτοσπείρωσις παρατηρείται 
πολύ συχνότερον μεταξύ των κατοικίδιων ζώων άφ' δ,τι ενομίζετο μέχρι 
τοΰδε. 
Πράγματι άφ' ης εν ετει 1915 απεδείχθη οτι ή Λεπτόσπειρα ήτο το 
παθογόνον αίτιον τοΰ νόσου τοΰ Weil, παρήλθον 10 και πλέον ετη εως 
δτου αΰτη άνευρεθί) και εις άλλα ζώα πλην των τρωκτικών. 
Μετά την διαπίστωσιν λοιμώξεως οφειλομένης εις διάφορα είδη Λε-
πτοσπείρας εις τον κΰνα, έξηκριβώθη ή ΰπαρξις φυσικής λοιμώξεως εις 
την γαλήν, τον χοΐρον, τον ΐππον και την άργυρόχρουν άλώπεκα. 
CH Λεπτοσπείρωσις των βοοειδών συναντάται δια πρώτην φοράν εις 
την Ρωσσικήν βιβλιογραφίαν. Κατέστη δμως ταχέως προφανές δτι συχνά-
κις ό αριθμός των κλινικώς εκδήλων περιστατικών της νόσου δεν δύναται 
να θεωρηθώ ως κριτήριον τοΰ βαθμοΰ μολύνσεως της αγέλης. Έ ν φ δε 
πολλαί αγελάδες παρουσιάζουσιν ΰψηλον τίτλον συγκολλήσεως και λύσεως 
έναντι της προκαλούσης την νόσον Λεπτοσπε'ιρας, ό αριθμός τών κλινι-
κώς νοσούντων ζώων είναι λίαν περιωρισμένος. Ενίοτε μάλιστα παρατη-
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ροΰνται θετικαι οροαντιδράσεις επί ζώων επί των οποίων εν τούτοις οί 
τοπικοί κτηνίατροι ουδέποτε διεπίστωσαν νοσηράς εκδηλώσεις Λεπτο­
σπειρώσεως. 
Έξήγησις των αφανών αυτών λοιμώξεων δύναται να είναι ή μείω-
σις της φυσικής παθογονικής ισχύος του μικροοργανισμού έναντι τοΰ ξε-
νίζοντος αυτόν ζοόου (π.χ. της Λεπτοσπείρας της Πομονείου έναντι τοϋ 
χοίρου) ή δτι ή εν λόγω έπιζωοτία χαρακτηρίζεται από την ΰπαρξιν με­
γάλου αριθμοί) ύποκλινικών (αφανών) λοιμοδξεων. 
Φαίνεται εν τούτοις δτι το αποτέλεσμα της εκ της Λεπτοσπείρας λοιμώ­
ξεως οφείλεται μάλλον εις παράγοντας σχέσιν έχοντας προς τον ζωϊκόνξενι-
στήν και ουχί προς το είδος τοΰ παρασιτοΰντος μικροοργανισμού. Έ ν 
τούτοις ή συχνότης εμφανίσεως ωρισμένων συμπτωμάτων ως δ ίκτερος 
και ή αιμοσφαιρινουρία υφίσταται πιθανώτατα την έπίδρασιν αυτής ταύ­
της της Λεπτοσπείρας. 
Έκτος τούτου δμως αι δίοδοι δια διαφόρων ειδών ξενιστών δύνανται 
να προκαλέσωσι την αΰξομείωσιν της παθογόνου ΐσχΰος τοΰ μικροοργανι­
σμού μεταβάλλουσαι τον χαρακτήρα τής επιζωοτίας. 
Ή νοσηρότης κατά τάς επιζωοτίας Λεπτοσπειρώσεως των Βοοειδών 
ύπελογίζετο εις τάς Ήνωμένας ΙΙολιτείας κατά το 1952 εις 70%· 
Έ κ τών ανωτέρω περιστατικών 5 - 10 °/0 παρουσίαζον βαρείαν μορ-
φήν, 20 - 40 °/0 ήπιαν και εις τα 20 - 30 % Ά νόσος ήτο αφανής. Οι ανω­
τέρω αριθμοί εν τούτοις δεν εχουσιν έφαρμογήν επί πάσης επιζωοτίας 
Λεπτοσπειρώσεως τών βοοειδών. Σημαντικοί διαφοραί παρατηρούνται 
κατά τάς διαφόρους επιζωοτίας μιας και της αυτής περιοχής έστω και εάν 
αύται οφείλονται εις το αΰτο—ορολογικώς — είδος Λεπτοσπείρας. 
Παραθέτομεν κατωτέρω δυο παραδείγματα εκ τής προσωπικής ημών 
πείρας : 
1. Το έτος 1949 αιφνίδια έπιζωοτία Λεπτοσπειρώσεως ενέσκηψεν επί 
τών Βοοειδών μιας Κοινότητος κειμένης εις την παραλιακήν πεδιάδα τοΰ 
Σάρον είς το Ισραήλ. Ό αριθμός τών ζώων τών παρουσιαζόντων θετι-
κήν οροσυγκόλλησιν ηΰξησε ταχέως : Δυο μήνας μετά την εναρξιν τής νό­
σου, εκ τών 95 ενηλίκων αγελάδων προερχομένων εκ διασταυρώσεως μετά 
τής γενεάς Frisian αι 88, και εκ τών 22 μόσχων οι 14 παρουσίαζον θετικήν 
οροσυγκόλλησιν. Δώδεκα αγελάδες ένόσησαν σοβαρώς εκ τών οποίων αι δέκα 
εθανον ή εσφάγησαν εν αγωνία. Τριάκοντα περίπου ά'λλαι αγελάδες πα­
ρουσίασαν ελαφρά συμπτώματα τής νόσου (μείωσιν τής ορέξεως και τής 
γαλακτοπαραγωγής επί τινας ημέρας), ενώ αι λοιπαί ήσαν κλινικώς υγιείς. 
Ή ανωτέρω κλινική εικών προσομοιάζει, ώς προείπομεν, προς την εν ταΐς 
Ήνωμέναις Πολιτείαις παρατηρουμένην τοιαΰτην. 
2. Σημαντική παραλλαγή εκ τής ανωτέρω εικόνος παρετηρήθη το 
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1951 κατά μίαν επιζωοτίαν Λεπτοσπειρώσεως προσβαλλοΰσαν εντόπιας 
άραβικας αίγας εκτρεφομένας κατά μήκος τών προς την 3Ιορδανίαν συνό­
ρων.
 CH έπιζωοτία αΰτη ώφείλετο, ως απεδείχθη εκ της ορολογικής εξε­
τάσεως, εις το αυτό είδος Λεπτοσπείρας ώς το άπομονωθέν κατά την επι­
ζωοτίαν της περιοχής τοΰ Σαρόν. ' Η οροσυγκόλλησις του αίματος «54,8% 
των αιγών ώς επίσης 53,4 °/0 των αγελάδων ύπήρξεν θετική. Ένόο δμως 
δλαι αι θετικώς άντιδράσασαι αίγες ένόσησαν βαρέως και 106 εκ τοΰ 
άριθμοϋντος 240 άίομα ποιμνίου εθανον, δλαι αι θετικώς άντιδράσασαι 
αραβικής γενεάς αγελάδες παρέμειναν κλινικώς υγιείς. 
Έκτος τών μεγάλων τούτων διαφορών εις την κλινικήν εμφάνισιν 
τής νόσου, δύναται τις κατά τάς διαφόρους Ιπιζωοτίας Λεπτοσπειρώσεως 
να συνάντηση ποικίλλας κλινικώς ενδιαμέσους μορφάς. 
Τα συμπτώματα τής Λεπτοσπειρώσεως τών Βοοειδών δεν εΐναι σα­
φώς διαγεγραμμένα. Πρόκειται μάλλον περί συνδρομής συντεθειμένης εκ 
τοΰ συνδυασμού τών διαφόρων συμπτωμάτςον. 
Έ ξ άλλου δεν πρέπει να παροράται δτι και μη ειδικής φύσεως νο­
σηρά! εκδηλώσεις ως π. χ. ή ανορεξία, ή μείωσις τής γαλακτοπαραγωγής 
και ενδεχομένως ή εκτρωσις δύνανται να είναι αί μοναδικαί αντιδράσεις 
τοΰ οργανισμού αι δφειλόμεναι εις την εκ Λεπτοσπειρών μόλυνσιν και 
κατά συνέπειαν εν απουσία γνωστού αιτιολογικού παράγοντος δέον δπως 
αντιμετωπίζεται ή πιθανότης υπάρξεως Λεπτοσπειρώσεως. 
CH τυπική συνδρομή περιλαμβάνει συνήθως τα εξής συμπτώματα : 
Άνορεξίαν συνοδευομένην από πυρετον κατά τας προοτας ημέρας τής νό­
σου, παροδικήν κατάπτοοσιν και κατήφειαν, μείωσιν τής γαλακτοπαραγω­
γής χαρακτηριζομένην από εκκρισιν γάλακτος ύποκιτρίνου η αιματηρού 
και έχοντος υφήν πυκνοτέραν τοΰ συνήθους. Έ ν φ δε δεν υφίσταται μα-
στΐτις ό μαζικός άδήν δύναται να παρουσιάζη σκλήρυνσιν ή χαλάρωσιν. 
Έκτος τών ανωτέρω συμπτωμάτων παρατηρούνται επιπροσθέτως 
ίκτερος καί ουρά χρώματος ερυθροΰ μέχρι ΰπομέλανος μετά καταστροφής 
τών ερυθρών αιμοσφαιρίων («Λοιμώδης αιμολυτική αναιμία καί αϊμοσφαι-
ρινουρία»). 
Κατά την εμπΰρετον περίοδον επέρχεται λευκοπενία χαρακτηριζόμενη 
από την ταΰτόχρονον ελάττωσιν τών τε οΰδετεροφίλων καί τών λεμφο­
κυττάρων.
 e H εκτρωσις παρατηρείται ανεξαρτήτως τοΰ σταδίου τής εγ­
κυμοσύνης συνήθως δε 2 - 3 εβδομάδας μετά την είσβολήν τής νόσου. Ή 
ουραιμική συνδρομή ή οποία παρετηρήθη εις το Ισραήλ εις τα σοβαρά 
περιστατικά δεν αναφέρεται υπό τών Βορειοαμερικανών μελετητών τής 
νόσου. Ή γενική καταβολή τών δυνάμεων δύναται να είναι πρώιμος και 
να άγάγη το ζώον εις πλήρη άπίσχνανσιν. 
Εις πλείστας περιπτώσεις, μετά περίοδον βελτιοίσεως επέρχεται υπο­
τροπή ή οποία συνήθως άγει εις το μοιραΐον. 
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Ή θνητότης κατά τάς διαφόρους έπιζωοτίας ποικίλλει από μηδέν 
μέχρι 10 °/0 και πλέον, των νοσούντων ζώων. 
Αι σπουδαιότεροι και σταθερώτεραι ιστολογικά! αλλοιώσεις παρατη­
ρούνται εις τους νεφρούς : Θολερά εξοίδησις η και νέκρωσις των επιθη­
λιακών κυττάρων των έσπειραμένων σωληναρίων, λεμφοκυτταρικά! διηθή­
σεις και αΐμορραγίαι τοΰ διαμέσου συνδετικού ίστοΰ. 
Τα νεφρικά σοομάτια γενικώς δεν παρουσιάζουσιν άλλοιοοσεις. Αι Λε-
πτόσπειραι, εάν ύπάρχουσι, παρατηρούνται εντός τοΰ αύλοΰ τών νεφρι­
κών σωληναρίων. Εις το ήπαρ, πλην της διηθήσεως τοΰ περί την πυλαίαν 
φλέβα παρεγχύματος δια στρογγυλών κυττάρων, παρατηρείται επίσης λι­
πώδης εκφΰλισις, ρήξις και νέκρωσις τών ηπατικών κυττάρων. 
Ή παρουσία Λεπτοσπειρών εν τω ηπατι και τοις νεφροΐς δεν είναι 
συνάρτησις της κυτταρικής διηθήσεως. Είναι μάλιστα άξιοσημείωτον δτι 
ουδεμία σχέσις υπάρχει μεταξύ της σοβαρότητος τών κλινικών εκδηλοίσεων 
και της βαρΰτητος τών άνατομοπαθολογικών βλαβών. 
"Οσον άφορα εις τον διαχωρισμον τών διαφόρο)ν ειδών Λεπτοσπει­
ρών εις τους άποκληΐί'έντας ορολογικούς τύπους, αι μόναι αξιαι εμπιστο­
σύνης μέθοδοι αι δίδουσαι επαρκώς σταθερά αποτελέσματα είναι : ή μέ­
θοδος της διασταυρούμενης όροσυγκολλήσεως και λύσεως και ή μέθοδος 
της απορροφήσεως τών συγκολλητινών. 
Λεπτόσπειραι άνήκουσαι εις διαφόρους ορολογικούς τύπους εχουσι 
την ικανότητα να είσδύωσι εντός τών ιστών τών βοοειδών και να προ-
καλώσι την γένεσιν αντισωμάτων και την δημιουργίαν άνατομοπαθολο-
γικών αλλοιώσεων. 
Το πρώτον είδος Λεπτοσπείρας όπερ άπεμονώθη εκ τών βοοειδών 
κατά μίαν έπιζωοτίαν εις την Νότιον Ρωσσίαν (1935) εκλήθη αρχικώς «Λε-
πτόσπειρα της ίκτεροαιμοσφαιρινουρίας τοΰ βοος» βραδΰτερον δμως απε­
δείχθη δτι αΰτη ήτο ταυτόσημος προς την «Λεπτόσπειραν την Γριππο-
τυφώδη» την προκαλούσαν την «Νόσον της Ιλύος» είς τον ανθρωπον. 
"Ομοια εΐδη Λεπτοσπειρών άπεμονώθησαν εις το Ισραήλ εκ βοοειδών, 
ως και εξ ανθρώπων οι όποιοι ήρχοντο εις επαφήν με τα ζώα ταΰτα. 
Τα εϊδη ταΰτα επωνομάσθησαν «Λεπτόσπειρα ή Βόειος» επειδή δμως 
δεν διαφέρουσιν άντιγονικώς από το είδος «Λεπτόσπειρα ή Γριπποτυφώ-
δη;» το δνομα «Λ. ή Βόειος» δέον δπως εγκαταλειφθώ. 
'Αφ
3
 ετέρου εν Ελβετία κατά το 1947 και εκ τοΰ αίματος δύο αγε­
λάδων πασχουσών εκ Γαγγραινώδους Κορύζης άπεμονώθη ο αυτός ορο­
λογικός τύπος Λεπτοσπείρας. Επίσης σποραδικά! λοιμώξεις οφειλόμενοι 
εις «Λ. την ΐκτεροαιμορραγικήν» διεπιστώθησαν επ! μόσχων εν "Αγγλία 
το 1950. Το 1912 ή «L,. Hyos» (Mitis Johnson) άπεμονώθη εκ σταβλι-
τών οΐ, όποιοι ενοσήλευον βοοειδή πάσχοντα εξ αιμοσφαιρινουρίας και οι 
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όποιοι παρουσίαζον ΰψηλον τίτλον συγκολλήσεως του ορολογικού τούτου 
τΰπου. Το 1949 βαρεία νόσος των μόσχων μελετηθεΐσα εΐς Κουηνσλάνδην 
ώφείλετο είς «Λ. την Πομόνειον». Μεταγενέστεραι επιζωοτίαι εσημειώ-
θησαν εΐς Βικτωρίαν, Δυτικήν Αΰστραλίαν και Νέαν Ζηλανδίαν. Σημαν­
τικός επίσης αριθμός επιζωοτιών οφειλομένων εις την «Λ. την Πομό­
νειον» παρετηρήθη εις τάς Ήνωμ. Πολιτείας της Β. Αμερικής (1946) 
και την Άργεντινήν. 
Έ π ' εσχάτων διεπιστώθησαν εις τρεις περιοχάς τοΰ 'Ισραήλ λοιμώ­
ξεις των βοοειδών οφειλόμενοι εις την «Λ. την Κυνοκτόνον». Τα περι­
στατικά ταΰτα, μη δημοσιευθέντα εισέτι, είναι τα πρώτα τα αναφερό­
μενα εις προσβολήν άλλων ζώων — πλην τών κυνών — ύπο της ανωτέρω 
Λεπτοσπείρας. 
Έκτος τών ανωτέρω χωρών εις τάς οποίας ή αιτιολογική άπόδοσις 
τών Λεπτοσπειρώσεων καθωρίσθη δια της απομονώσεως Λεπτοσπειρών 
εκ τών νοσοΰντων ζώων, διεπιστώθη επίσης εις διαφόρους αλλάς χώρας ή 
ΰπαρξις κρυψιλοιμώξεων δια της εξακριβώσεως υψηλών τίτλων δροσυγκολ-
λήσέως εΐς αίμα φαινομενικώς υγιών αγελάδων. 
Έ ν Δανία π. χ. ΰγια βοοειδή παρουσίασαν συγκολλητίνας εναντί ν 
της «L. Sejroè» και τής «L,· Saxkoebing». Έ ν Γερμανία εναντίον ι ή: 
«Λ. της ϊκτεροαιμορραγικής», «Λ. τής Γριπποτυφώδους», «L. Sejroe», 
«L. Hyos» καί «L. Australis». Έ ν Ελβετία εναντίον τής «L. Sejroe», 
«Λ. τής Πομονείου», «L. Hyos» και τής «Λ. τής ΐκτεροαιμορραγικής». 
Έ ν Ιταλία εναντίον τής «Λ. τής Πομονείου» και τής «Λ. τής ΐκτεροαι-
μορραγικής». Έ ν Ιαπωνία εναντίον τής «L. Australis», «L. Autumna-
lis» και τής «L- Hebdomadis». Μικρός αριθμός θετικών αντιδράσεων 
διεττιστοιθη επίσης εν ""Ολλανδία εναντίον τής «Λ. τήςΐκτεροαιμορραγικής» 
και τής «Λ. τής Γριπποτυφώδους». Άναφέρομεν επίσης δτι ΰψηλον πο-
σοστον βοοειδών εισαχθέντων προς σφαγήν είς το Κράτος τοΰ 'Ισραήλ εκ 
τών ομόρων αραβικών χωρών και τής Τουρκίας παρουσίασαν θετικήν 
άντίδρασιν ω; προς την «Λ. τήν Γριπποτ·»φώδη>. 
Έ κ τών ανωτέρω συνάγεται δτι τα εϊδη τών Λεπτοσπειρών είναι 
ευρέως διαδεδομένα εις τα βοοειδή τών διαφόρων χο>ρών. 
Έ ξ άλλου βαρεϊαι επιζωοτίαι Λεπτοσπειρώσεως παρετηρήθησαν εΐς 
Ρωσσίαν, Β. Άμερικήν, Αΰστραλίαν, Νέαν Ζηλανδίαν και 'Ισραήλ. 
Λόγφ τής αστάθειας τών εΐς Λεπτοσπείρας οφειλομένων λοιμώξεων 
τών βοοειδών, ή παρουσία φαινομενικώς υγιών άλλα θετικώς αντιδρών­
των ζώων εΐς περιοχάς εΐς τάς οποίας ή Λεπτοσπείρωσις δέν έχει εισέτι δια­
γνωσθεί επι βοοειδών, δέον δπως θεωρείται ως λανθάνων κίνδυνος, 
κ α θ ' δσον αυτή δύναται ν ' αποτελέση τήν άφετηρίαν σοβαρών επιζωοτιών. 
Συνήθως ό ορολογικός τΰπος υποδεικνύει τήν επιζωοτολονικήν σχέ-
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σιν με καλώς καθωρισμένον φορέα εξ ου προέρχεται ή μόλυνσις τών βο­
οειδών. 
Εις ΐάς χώρας εκείνας εις τάς οποίας ή Λεπτοσπείρωσις οφείλεται εις 
την «Λ. την Πομόνειον» ή την «L. Hyos» οι χοίροι είναι πιθανώτατα οι 
φορεί; της νόσου. Μετά την μετάδοσιν της νόσου εκ του φυσικού φορέως 
είς τα βοοειδή ή περαιτέρω μετάδοσις εις τάς αγελάδας δΰνοται να λάβη 
χώραν δια των οΰρων των φερόντων Λεττοσπείρας εις τους νεφρούς των 
ζώων είτε ταΰτα είναι ασθενή, άναρραινύοντα ή και φαινομενικώς μεν 
ύγιά αλλ' άπεκκρίνοντα Λεπτοσπείρας. 
Εις το Κράτος του 'Ισραήλ είδος τι αρουραίου ό Microtus guentheri 
θεωρείται ως κοινός φορεύς της «Λ. τ η ; Γριπποτυφώδους» τόσον δια τον 
άνθρωπον όσον και δια τα βοοειδή, ενώ ά'λλα άγρια τρωκτικά θεωρούν­
ται δλιγώτερον υπεύθυνα δια την μετάδοσιν αυτής. 
"Αντιθέτως προς τον ανωτέρω άρουραΐον δστις επιζεί της λοιμώξεως 
και αποβαίνει φορεΰς, άλλα ά'γρια «τρωκτικά (Gerbils) θνήσκουν εξ οξείας 
Λεπτοσπειρώσεως ευθύς ως νοσήσουν εκ ταύτης. 
Θεωρείται εν °Ισραήλ δτι ή Λεπτόσπειρα ή Κυνοκτόνος μεταδίδεται 
εις τα βοοειδή πιθανώς υπό τών θωών. 
Τα σοβαρώτερα μέτρα καταπολεμήσεως της Λεπτοσπειρώσεως τών 
βοοειδών εχουσιν ως άντικειμενικον σκοπον την καταστροφήν τών ζώων 
εκείνων τα δποϊα απεκκρίνουν Λεπεοσπείρας δια τών ού'ρων των. Κατά 
συνέπειαν επιβάλλεται ή έξόντωσις τών αγρίων τρωκτικών και τών θωών 
οσάκις δ καθορισμός τοΰ ορολογικού τύπου της Λεπτοσπείρας υποδεικνύει 
τα ζώα ταύτα ως πιθανήν πηγήν της μολύνσεως. Όμοίως τα νοσούντα 
ζώα πρέπει να άπομονούνται καί να μη ερχωνται εις ούδεμίαν επαφήν με 
τα ΰγιά τοιαύτα επι πολλούς μήνας μετά την άνάρρωσίν των. 
Είς την Σοβιετικήν Ρωσσίαν καί τάς Ήνωμένας Πολιτείας εφαρμό­
ζεται προληπτικός εμβολιασμός κατά τής νόσου ταύτης. 
"Οσον άφορα εις την θεραπείαν δεν ύπάρχουσι μέχρι σήμερον επαρκή 
δεδομένα επιτρέποντα την εξαγωγήν βάσιμων συμπερασμάτων επί τής 
σκοπιμότητος τής χρήσεως βιοθεραπευτικών. Έ ν τοσούτω ή Στρεπτομυ­
κίνη, ή Χρυσομυκίνη καί ή Γαιωμυκίνη φαίνονται οτι έχουν εύνοϊκήνέπί-
δρασιν επι τής νόσου κατά το οξύ στάδιον αυτής, βραχύνοντα την διαδρο-
μήν της και επιταχύνονια την επάνοδον εις την φυσιολογικήν γαλα-
κτοπαραγωγήν. 
Κ.Β.Τ. 
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BOVINE LEPTOSPIROSIS 
by 
J. VAN der HOEDEN 
Veterinary Institute, Ministry of Agriculture 
Tel - Aviv, (Israel) 
In recent years a new chapter has been added to Veterinary pa-
thology eversince leptospirosis was proven to occur much more fre-
quently among domestic animals than had been known hitherto. 
Leptospira was found to be the causative agent of Weil's disease, 
in 1915. It took more than ten years before they were revealed in 
other animals than rodents. After infections by different types of 
leptospira were observed in dogs, also cats, pigs, horses and silver-
foxes were found to be naturally infected. 
Leptospirosis in cattle was for the first time described in Russian 
literature. Soon it became evident that frequently the number of 
cases of clinical sickness cannot serve as a criterion for the extent of 
infection in the herd. Several cows show significant agglutinin - lysis 
titres against the causative leptospiratype, whereas the number of 
cases of actual disease is much more limited. It even often happens 
that positive serumreactions are encountered in animals while no 
clinical cases of leptospirosis had ever been recognised by the local 
veterinarian. 
The explanation for these hidden infections may be a low natu-
ral pathogenicity of the microbe for the hos t -an imal (e.g. L. pomona 
in pigs), or that the prevailing enzootic is characterised by a large 
number of subclinical infections. 
It seems that the effect of leptospira - infection in cattle depends 
more on conditions connected with the host - animal than on the 
type of the parasitic organism. Nevertheless, the frequency in which 
particular symptoms, such as jaundice and red - water, appear, may 
be influenced by the leptospira - type itself. Besides this, different 
degrees of virulence, probably due to passage through certain host-
species, may add to the character of an outbreak. 
The average morbidity - rate of enzootic bovine leptospirosis in 
the U.S.A. (1951) was supposed to be about 70 percent. In 5 to 10 
percent of the cases the illness took a severe course ; 20 to 40 percent 
developed a mild form and in 20 to 30 percent the disease was inap-
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parent. These figures, however, don't apply to every outbreak of 
leptospirosis in cattle. Considerable differences characterize various 
enzootics even in the same region and caused by one and the same 
serotype of leptospira. 
Here follow two examples from our own experience. 
1) In 1949 a sudden outbreak of leptospirosis occurred among 
the cattle of a communal settlement in the coastal plain of Sharon 
in Israel. The number of animals showing specific bloodagglutinins 
increased rapidly. Two months after onset of the disease 88 out of 
95 adult Frisian - cross - bred milking cows, »and 14 out of 22 calves 
reacted with leptospira. Twelve cows were seriously sick, and ten of 
these died or were slaughtered in extremis. Approximately 30 other 
cows showed slight symptoms of the disease (lack of appetite during 
a few days, decreased milkyield). T h e rest of the cows remained cli­
nically healthy. 
This picture is in close agreement with the American figures, 
mentioned above.
 r 
2) A marked deviation from the above ratio was noticed in an 
outbreak of leptospirosis among local arab goats, in 1951, occurring 
along the border of Jordan State, and caused by the same leptospi-
ratype as was isolated from cattle in the forementioned enzootic in 
the Sharon district. In the bloodsera of 54,8 percent of the goats as 
well as in those of 53,4 percent of the cows positive agglutination 
reactions developed. However, whereas nearly all reacting goats 
suffered very badly from the disease, and 106 of a flock of 240 suc­
cumbed, all reacting arab cows remained clinically healthy. 
Besides such extreme differences in clinical appearance one may 
encounter enzootics of bovine leptospirosis showing various interme­
diate pathological pictures. 
T h e symptoms of leptospirosis in cattle are not clearcut. None 
of them are pathognomonic in themselves. Combination of symptoms, 
however, may constitute a suggestive svndrome. 
On the other hand it must be kept in mind that unspecific de­
viations from the normal, such as lack of appetite, temporary alte­
rations in milkproduction, and occasional abortions, may be the only 
bodyreaction to the infection, and therefore, in the absence of known 
etiological factors, the probability of leptospirosis should be consi­
dered in such cases. 
T h e complete syndrome may involve the following symptoms : 
Anorexia and rise of temperature during the first days of illness. 
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Transient state of depression and dullnes. Decreased production of 
milk of a thickened, bloody or yellowish appearance. Though no real 
mastitis exists, the udder may be flabby or slightly hardened. In 
addition to the above there may appear : jaundice, red to nearly black 
urine, blood destruction («infectious hemolytic anemia and hemoglo­
binuria»), and, during the febrile period, leucopenia of both neutro­
phils and lymphocytes. Abortion may occur independent of the stage 
of pregnancy, usually in the second or third week after infection. A 
uremic syndrom is common in severe cases in Israel, but has not 
been reported in North America. General weakness may develop 
early, and that up to a state of utmost emaciation. 
In several cases, after a period of temporary improvement, rela­
pses occur which usually take a fatal course. T h e mortality of dif­
ferent enzootics is extremely divergent, and varies from zero to ten 
or more percent of the affected animals. 
T h e most important and constant histological changes are pre­
sent in the k idneys : swelling, degeneration and necrosis of the epi­
thelial cells of the tubuli contorti, interstitial lymphocytic infiltra­
tions and hemorrhages. T h e glomeruli are generally unaffected. 
Leptospira, if present, are found in the lumina of the renal tubules. 
In the liver round - cell infiltrations of the periportal tissue, fatty 
degeneration, dissociation and necrosis of hepatic cells are found. 
T h e presence of leptospira in liver and kidneys doesnot corre­
late with cellular infiltrations. It is noteworthy that often no rela­
tionship exists between the intensity of histologic changes and the 
seriousness of clinical manifestations. 
The only reliable techniques known, which give sufficiently 
constant results in the differentiation of leptospirastrains into so-
called serotypes, are the cross agglutination · lysis test and the ag­
glutinin absorption test. Leptospira of various serotypes possess the 
power to penetrate into the tissues of cattle and give rise to anti­
body-product ion and pathologic changes. 
T h e first leptospirastrain isolated from cattle during an outbreak 
in Southern Russia (1935), was originally called L. icterohemoglo-
binuriae bovis or vitulorum. Later it proved to be identical with the 
mudfeverstrain of man, L- grippotyphosa. 
Similar strains were isolated in Israel (1945) from cattle and 
persons who had been in close contact with these animals. They are 
known by the name L. bovis. However, since they do not differ 
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antigenically from the grippotyphosa type, the name L. bovis should 
be abandoned. 
From the blood of two cows suffering from gangrenous coryza 
in Switzerland the same serotype was isolated (1947). Occasional L. 
icterohaemorrhagiae infections in calves were observed in England 
(1950). 
In 1942 L. hyos (syn. mitis Johnson) was isolated from stable­
men who attended cattle suffering from «redwater» and showed high 
agglutination titres against this serotype. 
A severe disease of calves in Queensland (1949) was caused by 
L. pomona. Consecutive outbreaks occurred in Victoria, West-Aus­
tralia and New - Zealand. 
Several enzootics of pomona - infections have been observed in 
cattle in the U.S.A. (1946) and the Argentina (1949). 
Infections of cattle by L,· canicola, as yet unpublished, have 
recently been observed in three settlements in Israel. These are the 
first natural canicola-infections detected in animals other than 
canines. 
In addition to the above mentioned countries, where the etio­
logical importance of leptospira has been established by their isola­
tion from sick cattle, the presence of occult infections has been 
demonstrated in several other territories by the detection of signi­
ficant agglutination titres in the blood of apparently healthy cows. 
Cattle, not suspected of disease, in Denmark showed agglut inins 
against L. sejroe and Lt. saxkoebing", in Germany against L. ictero­
haemorrhagiae, L,. grippotyphosa, L. sejroe, L. hyos and L. austra 
Hs in Switzerland against L. sejroe, L,. pomona, L,. hyos and L. 
icterohaemorrhagiae, in Italy against L. pomona and L,. icteroha­
emorrhagiae, in Japan against L. australis A, L. autumnalis and L. 
hebdomadis. A very small number of positive reactions were found in 
cattle in the Nether lands against L. icterohaemorrhagiae and L. 
grippotyphosa. A r a t h e r high proportion of cattle imported for sla­
ughter into Israel, from the neighbouring Arab countries and Tur­
key reacted to L. grippotyphosa. 
From the foregoing facts it may be concluded that different 
leptospiratypes are widely distributed in bovines in various parts of 
the world. 
Severe outbreaks of disease were observed in Russia, Northern 
America, Australia, New-Zealand and Israel. 
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In view of the precarious character of leptospira-infections in 
cattle, the presence of apparently healthy animals reacting to lep-
tospira, in areas where leptospirosis is yet an unknown cattle-dise­
ase, must be considered as a la tent danger, since they may become 
the s tart ing point of serious outbreaks. 
Usually the serotype indicates the epiootological retat ionship 
with a well defined natura l reservoir, from which the infection of 
catt le has derived. 
In countries where bovine leptospirosis is brought about by L. 
pomona or L. hyos, pigs are suspected of being the source of infe­
ction. After the infection has been transmitted from the natural 
reservoir to catt le, further spread among the cows may take place 
by means of the ur ine of renal leptospira-carriers which may exist 
among the sick, convalescent, recovered or apparently heal thy 
animals. 
In Israel the vole (Microtus guentheri) is considered to be 
the common source of L. grippotyphosa - infection of man as 
well as of cattle. Other field - rodents are much less suspe­
cted in this connection. Unlike Microtus which survives infection 
and becomes a carrier, other wild rodents (gerbils) as a rule die from 
acute leptospirosis soon after contract ing the disease, In Israel infe­
ctions of cattle by L canicola presumably originate from jackals. 
T h e most important measures of control of bovine leptospirosis 
aim at the elimination of animals which shed leptospira in their 
urine. 
Eradication of wild rodents and jackals should be at tempted whe­
rever the leptospiratype points at these animals as a possible natu­
ral «ource of infection. 
Infected catt le should be kept separated troni the healthy stock 
during several months after recovery. 
In the U.S.S.R. and the U.S.A. preventive vaccinaeion has 
been put into practice. 
Up to now, there has not accumulated sufficient experience to 
permit us any definite conclusions with regard to the practicality 
of t reat ing sick animals with antibiotics, however, streptomycin, 
aureomycin anp terramycm seem to have some beneficial effect in 
the acute stage of the disease, shortening its durat ion and speeding 
up re turn to normal milkproduction. 
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΝ ΚΥΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
ΑΓ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΠΑΡΑΧ0ΕΝΤΟΣ ΕΠΙ ΕΜΒΡΥΟΦΟΡΩΝ ΟΩΝ ΟΡΝΙΘΟΣ (AVIANISÉ) * 
' Υ π ό 
Φ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΌΦΙΛΟΥ 
Δ ι ε υ ο υ ν τ ο ο 
Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 'Υπουργείου Γεωργίας 
Χάρις εις τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα τα λ η φ θ έ ν τ α προ τοϋ τε­
λευταίου Παγκοσμίου πολέμου, τα κρούσματα λΰσσης ειχον ε λ α τ τ ω θ ε ί 
εις τοιούτον βαθμον ώστε ήλπίζετο οτι ή νόσος θ α εξέλιπεν εντός των 
ολίγων προσεχών ετών. 
* "Εκθεσις υποβληθείσα εις την επί της λΰσσης Έπιτροπήν της Παγκοσμίου 
'Οργανώσεως 'Υγείας (W.H.O.). 
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